

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































翹 櫺 離 灘 参力嗾 米州開}
肥料価格安定臨時措置法改正
齷 貍 建灘 資利子補糲 喘}
覊 欝 糠 鸛}
地方交付税法改正
地方税法改正


































































































(注)*は 修正 した もの,○ ば賛 成,× は反 対 。





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































【注 】'「ク」 は新 自 ク、 「連 」 は社 民連 の 略





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法 人 名 齲 潔農 穰 鸛 夢 その他
〈業 種 団 体 〉
全 日本 労 働 総 同 盟 ユoo,000.ユ00,000
日本 化 学 繊 維 協 会100,00090,000ユ0,000
日 本 鉄 鋼 連 盟 ユ00.00090,000ユ0,000
東 証 正 会 員 協 会98,79081,9606,830ユ0,000
日本 自動 車 工 業 界90,00080,00010,000
鋼 材 倶 楽 部80,00070,000ユ0,000
a本 船 主 協 会80,00070,000ユ0,000
セ メ ン ト 協 会78,00070,0008,000
大 証 正 会 員 協 会71,61069,3002,310石 油 化 学
工 業 協 会60,00060,000
石 油 連 盟57,00057,000
不 重力 産 協 会46,000390005,0002,000
6,000日 本 紡 糸責†茘1会36,00030









神 戸 製 鋼 所81,00075,0005,0001,000
日 本 鋼 管80,49075,4905,000
川 崎 製 鉄80,2GO75,2605,000
日 立 製 作 所79,00075,0003,0001,000
東 京 芝 浦 電 気78,60075,0003,600
日 丿童 自 重力 車76,82456,095ユ8,7292,000
第 一 勧 業 銀 行69,96663,1805,0701,716
住 友 銀 行69,67261,5604,9403,172
富 士 銀 行69,67261,5606,4401,672
三 禾[t銀 彳テ68,17261,5604,9401,672
三 菱 銀1768,17261,5604,9401,672
三 菱 重 工 業68,16547,980ユ8,6851,500
三 菱 電 オ幾67,85065,6501,200ユ,000
住 友 金 属 工 業66,10060,0005,0001,100
三 菱 商 事62,95057,2503,0002,700
松 下 電 器60,00060,000
東 京 銀 行59,20253,4604,2901,452
日本 長 期 信 用 銀 行59,20253,4604,290ユ,452
B本 興 業 銀 行57,41451,8464,1601,408
三 井 銀 行59,71749,4103,9651,342
日 本 生 命 保 険53,35148,5983,2531,500
大 成 建 設53,17641,7348,9422,500
東 海 銀 行52,92347,7903,8351,298
日本 債 券 信 用 銀 行52,02646,9803,7701,276
三 井 物 産50,67049,5001,170
太 陽 神 戸 銀 行50,23245,3603,&401,232大
和 銀 行49,34744,5623,5751,210
大 林 組47,97643,3343,4921,200
日 本 電 気47,66045,7601,200700
三 菱 自 動 車 工 業46,77240,0726,700協 和
銀 行46,65642,1323,3801,144
い す"自 動 車46,61039,9906,620
伊 藤 忠 商 事45,60642,006 2,400].,200











住 友 生 命 保 険40,20736,3851,827ユ,995
近 畿 日 本 鉄 道40,13037,4301,5001,200
東 洋 工 業38,88633,3005,586
富 士 通38,00036,800600600本
田 技 研 工 業36,70030,0005,5001,200
久 保 田 鉄 工36,00022,000ユ4,000
日 商 岩 井35,75030,7505,000
フ ジ タ 工 業35,16228,2542,208・5004,200
.東 京 海 上 火 災 保 険33,53032,570960北 海 道 拓 殖 銀 行
33,18929,9702,405814
ダ イ ハ ッ 工 業31,19126,7154,476
竹 中 工 務 店30,97626,3343,4421,200
日 野 自 動 車 工 業30,79223,3753,9173,500
安 田 信 託 銀 行30,18526,7552,700730三 井
30,01526,7551,700i,sso
明 治 生 命 保 険29,56226,1991,3069371,120
住 友 信 託 銀 行29.24526,815ユ,700730三 菱
29,18526,7551,700730
前 田 建 設 工 業28,67420,3567,1181,200
日産 デ ィ ーゼ ル 工 業28,39325,0363,357
石 川 島 播 磨 重 工 業28,34526,2102,135富
士 重 工 業27,29223,3753,917
東 洋 建 設26,97423,3563,118500
鈴 木 自 動 車 工 業26,83523,6753,160
東 洋 信 託 銀 行25,72023,5701,500650熊
谷 組25,462】8,2547,208
阪 急 電 鉄24,87022,ユ701,5001,200
野 村 証 券24,81422,0642,750
安 田 火 災 海 上 保 険24,79023,030コ.,000760西 松 建 設
24,17022,356].,814
トヨ タ 自 動 車 工 業24,16420,0994,065
東 京 急 行 電 鉄23,89722,397ユ,500武 鉄 道
23,87021,170ユ,5001,200
朝 日 生 命 保 険23,22021,3961,059765
間 組22,88214,8686,8141,200
日 興 証 券21,94919,1992,750
京 王 帝 都 電 鉄21,84420,3441,500
鉄 建 建 ・ 設21,82219,3562,466
武 田 薬 品 工 業21,80917,6003,0091,200
住 友 商 事21,55020,950600
プ リヂ ス トン タ イヤ21,10015,2004,7001,200
五 洋 建 設21,06217,2543,808
中 央 信 託 銀 行20,74019,0301,200510
安 田 生 命 保 険20,50017,9651,888647小
田 急 電 鉄20,40018,9001,500
西 武 鉄 道20,17217,6722,500
・京 浜 急 行 電 鉄20,17Q17 ,6701,5001,000
〈 資料 〉 朝 日新 聞 ・1979・7・28
註(
1
)
野
口
隆
著
・
「
『
社
会
構
造
』
か
ら
『
社
会
変
動
』
へ
」
・
『
佛
大
社
会
学
」
第
二
号
所
収
・
一
九
七
七
年
・
五
～
九
頁
。
(
2
)
加
茂
利
男
著
・
「
現
代
に
お
け
る
政
治
科
学
-
近
代
政
治
原
理
の
危
機
と
現
代
政
治
学
」
・
田
口
富
久
治
他
著
・
『
政
治
の
科
学
-
現
代
的
課
題
と
方
法
1
業
献
金
へ
の
依
存
度
を
高
め
て
き
て
お
り
、
同
党
の
政
治
的
な
基
本
理
念
(浄
財
政
治
)
と
の
間
に
二
律
背
反
的
な
要
素
が
色
濃
く
出
て
き
た
と
断
言
す
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
か
。
　
ロ
　
　
　
　
以
上
で
一
応
本
稿
の
目
的
の
一
　部
は
達
成
し
え
た
か
と
思
う
。
さ
ら
に
本
論
稿
の
究
極
目
的
を
達
成
す
る
に
は
諸
々
の
検
討
事
項
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。
』
所
収
・
青
木
書
店
・
一
九
七
三
年
・
一
六
一
頁
。
(
3
)
綿
貫
譲
治
著
・
『
日
本
の
政
治
社
会
』
・
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
六
七
年
・
一
〇
頁
。
(
4
)
綿
貫
譲
治
著
・
『
日
本
政
治
の
分
析
視
角
』
・
中
公
叢
書
・
一
九
七
六
年
・
=
壬
二
頁
。
(
5
)
青
井
和
夫
著
・
「
理
論
社
会
学
の
性
格
」
・
尾
高
邦
雄
・
福
武
直
編
・
『
二
〇
世
紀
の
社
会
学
-
黒
川
純
一
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
ー
』
所
収
・
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
・
一
九
六
五
年
・
四
四
頁
。
(
6
)
綿
貫
譲
治
・
『
日
本
の
政
治
社
会
』
・
七
～
一
〇
頁
。
(
7
)
〈
中
距
離
的
認
識
V
と
は
野
口
教
授
に
よ
れ
ば
、
歴
史
に
接
近
し
す
ぎ
ず
、
あ
る
距
離
を
も
っ
て
歴
史
を
眺
あ
、
少
な
く
と
も
本
質
的
で
な
い
と
見
ら
れ
る
部
分
は
切
り
棄
て
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
絵
画
に
た
と
え
れ
ぱ
半
具
象
画
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
「前
掲
論
文
」
・
九
頁
。
(
8
)
若
宮
啓
文
著
・
『
新
自
由
ク
ラ
ブ
ー
保
守
野
党
の
課
題
と
展
望
ー
』
・
教
育
社
・
一
九
七
八
年
・
六
七
頁
。
(
9
)
飯
坂
良
明
・
岡
沢
憲
芙
・
福
岡
政
行
著
・
『
連
合
政
治
へ
の
潮
流
』
・
東
洋
経
済
新
報
社
・
一
九
七
九
年
・
一
九
〇
頁
。
(
10
)
朝
日
新
聞
・
一
九
七
九
年
一
一
月
七
日
。
(
1
)
朝
日
新
聞
・
一
九
七
九
年
七
月
一
八
日
。
(
12
)
朝
日
新
聞
・
一
九
七
九
年
七
月
八
日
。
(
13
)
朝
日
新
聞
∵
一
九
七
九
年
七
月
二
一
日
。
(
14
)
若
宮
啓
文
・
『
前
掲
書
』
・
=
一
四
～
五
頁
。
(
15
)
朝
日
新
聞
・
一
九
七
九
年
一
二
月
一
八
日
。
(16
)
塩
原
勉
著
[
・
『
組
織
と
運
動
の
理
論
』
・
新
曜
社
・
一
九
七
六
年
・
一
八
三
頁
。
そ
の
他
、
宮
川
隆
義
編
・
『
政
治
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
ー
昭
和
五
五
年
一
月
版
1
』
・
政
治
広
報
セ
ン
タ
ー
、
『
衆
議
院
議
員
総
選
挙
結
果
調
』
・
自
治
省
選
挙
部
・
一
九
七
六
年
を
参
照
し
た
。
(大
学
院
博
士
課
程
)
i3

